Bukti dokumen pengajaran MK Manajemen Bencana Kelas 6H by awaluddin, Hidayat Ramli Inaku





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6H 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1705015013 RIAN HENDRIANA 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
X X 
√ √ √ √ √ 
13 80 
2 1805015001 FIKRI RAZAK 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1805015010 HAIKAL HALIZ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
4 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1805015033 SAVIRA RAMADHANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1805015042 ZALFA AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1805015061 ANE MAULIDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
15 93 
9 1805015078 ANNISHA PUTRI DAMAYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1805015085 VIRNIA PUTRI AFRILIANY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1805015106 PINGKAN IMELLIANA RIZALDY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1805015111 DYAH AYU NIKENTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1805015117 SHIFA NUR KHALIFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1805015119 NELLA OKTYAFANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1805015124 AYSIANINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1805015150 JIHAN LABIB BINTUNAS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1805015152 DINAR JULIASTIKA DEWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1805015156 LAYALINA GHOFARANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6H 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1805015176 TASYA PRAMITHA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1805015191 NUR SYAADAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1805015193 FITRIA MAHDALENA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1805015226 HABIBAH NURUSSALAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 1805015258 AULIA ROHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 1805015264 AZKAL AZKIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
31 1805015265 LUTHFIYAH PUTRI DWIMISTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
32 1805015270 ELVA DISTIANA 
√ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
33 1805015272 DHEA NOFITA AGSA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
34 1805015276 SHILVIA MUTIARA HERAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
35 1805015282 BAGAS FAJAR SAPUTRO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
36 1805015305 REYHAN SURYA PRAYOGI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
37 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 37.00 37 36 36 37 37 37 37 37 35 34 37 37 37 37 37 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 
Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
2 Selasa 
16 Mar 2021 
KEDUA, Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
3 Selasa 
23 Mar 2021 
Mahasiswa dapat menceritakan 
kembali tentang Jenis kejadian dan 
dampak bencana: gempa bumi, 
gelombang tsunami, letusan 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
4 Selasa 
30 Mar 2021 
Konsep dasar manajemen 
penanggulangan bencana 
dan karakteristik bencana 
36 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
5 Selasa 
6 Apr 2021 
Presentasi Kelompok 2, kelompok 3 dan Kelompok 4  
beserta sesi tanya jawab  
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
6 Selasa 
20 Apr 2021 
pengelolaan data dan informasi penanggulangan krisis 
kesehatan, meliputi, informasi pra bencana, saat bencana, 
dan pasca bencana (1) 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
7 Selasa 
27 Apr 2021 
data kesehatan bencana 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6H 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
8 Jumat 
7 Mei 2021 
UTS 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
9 Selasa 
18 Mei 2021 
konsep Rumah sakit lapangan dalam pelayanan kesehatan 
korban bencana dan pelayanan kesehatan pengungsi 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
10 Selasa 
25 Mei 2021 
memahami paradigma, baru, kebijakan strategi 
penanggulangan bencana dan surveilens epidemiologi 
35 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
11 Selasa 
8 Jun 2021 
pelayanan kesehatan saat bencana 34 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
12 Selasa 
15 Jun 2021 
Analisis deskriptif tentang Rapid Health Assessment (RHA) 
dan surveilens epidemiologi bencana 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
13 Selasa 
22 Jun 2021 
Pemantauan dan evaluasi pra 
bencana dengan pendekatan system 
(input, proses, output), pelaksanaan 
pemantauan dan pelaporan 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
14 Selasa 
29 Jun 2021 
pemantauan 
dan evaluasi pada tahap 
pra bencana, saat 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6H 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
15 Selasa 
6 Jul 2021 
Persentasi dampak epid bencana 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
16 Jumat 
16 Jul 2021 
UAS 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6H 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1705015013 RIAN HENDRIANA 85 85 60 64 68.05 B 
2 1805015001 FIKRI RAZAK 85 85 86 61 74.50 B 
3 1805015010 HAIKAL HALIZ 85 85 84 64 75.25 B 
4 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI 85 85 80 76 79.45 B 
5 1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA 85 85 90 76 82.45 A 
6 1805015033 SAVIRA RAMADHANTI 85 85 88 73 80.50 A 
7 1805015042 ZALFA AZZAHRA 85 85 88 70 79.15 B 
8 1805015061 ANE MAULIDA 85 85 84 64 75.25 B 
9 1805015078 ANNISHA PUTRI DAMAYANTI 85 85 80 61 72.70 B 
10 1805015085 VIRNIA PUTRI AFRILIANY 85 85 82 67 76.00 B 
11 1805015106 PINGKAN IMELLIANA RIZALDY 85 85 88 70 79.15 B 
12 1805015111 DYAH AYU NIKENTARI 85 85 84 64 75.25 B 
13 1805015117 SHIFA NUR KHALIFAH 85 85 86 82 83.95 A 
14 1805015119 NELLA OKTYAFANI 85 85 82 76 80.05 A 
15 1805015124 AYSIANINGRUM 85 85 82 79 81.40 A 
16 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI 85 85 80 58 71.35 B 
17 1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI 85 85 90 76 82.45 A 
18 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE 85 85 82 64 74.65 B 
19 1805015150 JIHAN LABIB BINTUNAS 85 85 88 70 79.15 B 
20 1805015152 DINAR JULIASTIKA DEWI 85 85 78 70 76.15 B 
21 1805015156 LAYALINA GHOFARANI 85 85 88 76 81.85 A 
22 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO 85 85 76 67 74.20 B 
23 1805015176 TASYA PRAMITHA 85 85 88 76 81.85 A 
24 1805015191 NUR SYAADAH 85 85 86 73 79.90 B 
25 1805015193 FITRIA MAHDALENA 85 85 84 67 76.60 B 
26 1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH 85 85 88 76 81.85 A 
27 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA 85 85 86 73 79.90 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6H 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1805015226 HABIBAH NURUSSALAM 85 85 80 73 78.10 B 
29 1805015258 AULIA ROHMAH 85 85 90 73 81.10 A 
30 1805015264 AZKAL AZKIA 85 85 80 61 72.70 B 
31 1805015265 LUTHFIYAH PUTRI DWIMISTI 85 85 80 64 74.05 B 
32 1805015270 ELVA DISTIANA 85 85 84 70 77.95 B 
33 1805015272 DHEA NOFITA AGSA 85 85 84 64 75.25 B 
34 1805015276 SHILVIA MUTIARA HERAWATI 85 85 80 70 76.75 B 
35 1805015282 BAGAS FAJAR SAPUTRO 85 85 80 67 75.40 B 
36 1805015305 REYHAN SURYA PRAYOGI 85 85 86 64 75.85 B 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
